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Оптимальное распределение тепловых и электрических нагрузок 
между разнотипными агрегатами тепловой электрической станции (ТЭС) 
дает определенную экономию топлива.
В математическом отношении задача сводится к минимизации функ­
ции большого числа независимых переменных, т. е. суммарного топли­
ва ТЭС.
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где
В — топливо, сожженное в котлах;
Q — тепловая нагрузка котлов;
P — электрическая нагрузка;
D n, D7 — тепловая нагрузка турбин.
При реализации зависимости (1) основной трудностью является 
представление расходных характеристик турбин с отборами пара. Так, 
например, в [1] турбина с отборами пара представляется эквивалентной 
схемой в виде комбинаций турбин с противодавлением и конденсацион-
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ной. Линеаризация характеристик турбин и не учет реальных условий 
эксплуатации снижает точность этого метода.
В литературе [5] дана попытка избежать отмеченных недостатков 
[ !]•  Здесь необходимая информация для оптимизации режимов-опреде­
ляется специальным вычислительным устройством в ходе текущей экс­
плуатации ТЭС [5].
В [3] разработаны основные положения оптимальных режимов ТЭС 
даж е при наличии только приближенных заводских характеристик 
турбин.
В [2] предложен метод, учитывающий технологические особенности 
ТЭС и условия эксплуатации, близкие к реальным. Метод позволяет ис­
пользовать как аналоговые, так и цифровые вычислительные машины.
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Определению глобального экстремума целевой функции (1) посвя­
щены работы [6, 7], использующие метод динамического программи­
рования.
На основании анализа опыта использования специализированных 
BM и универсальных ЦВМ в [4] дается попытка создать единую комп­
лексную систему регулирования мощности ТЭС.
Применительно к ТЭС, упрощенная тепловая схема которой приве­
дена на рис. 1, нами для расчета оптимальных режимов применена ана­
логовая вычислительная машина (ABM) ЭМУ-10, снабженная автома­
тическим оптимизатором. Для этого тепловая схема (рис. 1) описана 
уравнением теплового и электрического балансов [1, 2], по которым и 
составлена электронная модель, приведенная на рис. 2. Расходные ха­
рактеристики Q( P, Qtj Q n) турбин с отборами пара представлены в 
виде суммы характеристик параллельно соединенных частей высокого, 
среднего и низкого давлений. Эти характеристики получены из диаграмм 
режимов методом планирования эксперимента. В электронной модели 
приведенные характеристики реализованы на функциональных преобра­
зованиях.
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Сущность рассмотренного метода расчета оптимальных режимов 
ТЭС заключается в следующем: из слагаемых расходных характерис­
тик, выраженных относительно P; QT; Qm получаются значения, экви­
валентные текущей суммарной нагрузке на ТЭС IP ;  I Q T; I Q n- Величи­
на, эквивалентная суммарной нагрузке ТЭС, выраженная через обобщен­
ный параметр I P,  I Q T; I Q n , сравнивается по модулю на элементе 
сравнения (ЭС) с заданной. Сигнал с элемента сравнения является уп­
равляющим для оптимизатора, который позволяет выбрать оптимальные 
режимы работы агрегатов. Режим будет наивыгоднейшим в случае вы­
полнения условия
I Qwk(EP iEQtEQii) | - |  Q ^ E P ,E Q T,E Q j k m in .  (2)
Анализ литературы по методам распределения нагрузок ТЭС показыва­
ет, что наиболее перспективным является метод [2], позволяющий ис­
пользовать как ЦВМ, так и АВМ.
В данной работе использован метод прямой оптимизации, но для 
его реализации применена аналоговая вычислительная техника. Это поз­
волило сравнительно просто и с удовлетворительной точностью дать ре­
комендации по ведению режимов ТЭС. Кроме того, предложенный метод 
оптимизации может быть использован не только для выдачи рекоменда­
ций по ведению режимов, но также и для управления режимами ТЭС 
в реальном масштабе времени.
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